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جسم و روان زنان برجاي سلامت آثار مخربي بر  -تحقير شخصيت و آزارهاي جنسي مانند  مختلف يبه اشكال همسرآزاري مقدمه:
و  بعلت مسائل فرهنگيهمواره  همسرآزاريهستند.  همسرآزاري ن قربانيزنادرصد  05تا  04حتي در كشورهاي صنعتي . گذاردمي
و هدف مطالعه حاضر تعيين ميزان شيوع . دقيق گزارش نمي شودجوامع در تمام  اقتصادي -جايگاه ضعيف زنان در مراتب اجتماعي 
 . استارتباط آن با سلامت روان همسرآزاري و علل تاثيرگذار بر 
مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر قزوين نفر از زنان  442 و مستمر، گيري هدفمندز روش نمونهبا استفاده ا :روش كار
 ب)؛ شامل الف) سوالات دموگرافيك يفاءها پرسشنامه خوداشركت كردند. ابزار گردآوري داده تحليلي -توصيفي در يك مطالعه
حساسيت در روابط متقابل، افسردگي، كه  يسوال 82مقياس ارزيابي اختلالات رواني  همسرآزاري؛ ج)علل آگاهي، نگرش و  مقياس
ها با استفاده از نرم افزار داده كند.اضطراب، پرخاشگري، ترس مرضي، افكار پارانوييدي، وسواس جبري و روان پريشي را ارزيابي مي
 ريانس يك طرفه آناليز شدند. و آزمونهاي آماري كاي اسكوئر، تي مستقل، تحليل وا 22نسخه  SSPS
ترين انواع شايع. سال بود 71-45 با دامنه سني 23/5±01/7ها در پـــژوهش حـــاضر ميــانگين سنــي نمونه :هايافته
بين همسرآزاري با متغيرهاي ). %12) و خشونت اجتماعي (%92)، خشونت فيزيكي (%34همسرآزاري عبارتند از: خشونت رواني (
سابقه محكوميت كيفري، سابقه اختلالات رواني آمد ماهيانه، تحصيلات همسر، اختلاف سني، ميزان درت در خانواده، خشونسابقه 
همچنين، بين ). P<0/50داري وجود داشت (ارتباط معنيو داشتن همسر دوم ، پايبندي مذهبي، همسر، سابقه اعتياد و مصرف الكل
 ). P<0/50شيوع همسرآزاري ارتباط معني داري وجود داشت (پارانوييدي و اضطراب با ميانگين نمره افسردگي، پرخاشگري، افكار 
پيشگيري از آن با تكيه بر راهبردهاي همچون آموزش با توجه به شيوع نگران كننده پديده همسرآزاري،  :گيريبحث و نتيجه
امي ضروري در ارتقاء سلامت روان زنان محسوب قضايي از زنان گ -هاي قانونيسازي مناسب و حمايتفرهنگمهارتهاي زندگي، 
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